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exemples de qüestions no resoltes, que plantegen dubtes, que s’encallen en una realitat,
en unes dades poc explícites.
Analitzant el procés de cristianització, Raynaud continua amb l’exercici de revisió crí-
tica —que no negant— alguns dels paràmetres tradicionalment acceptats com a indicadors
(pas de la incineració a la inhumació, canvis d’orientació de la tomba, progressiva des-
aparició de l’aixovar funerari) i apostant per una adopció lenta i desigual dels nous models
culturals, amb signes que no s’adopten, sinó a llarg termini, on preval el pes del costum i
de la tradició. Entre els segles III i VII amb prou feines hi ha algun element que denoti la pràc-
tica del cristianisme (dues esteles amb creus i la progressiva reutilització de les sepultures).
En relació amb aquest exercici de relativització, el lector es pot veure afectat d’un cert
desencís. Cal continuar llegint. Si bé no es pot conformar amb l’estudi de les sepultures,
una jerarquització de la societat o la definició de relacions de tipus familiar, la topografia
funerària ofereix, en canvi, uns resultats del tot interessants que permeten construir un
discurs evolutiu ben estructurat de la població de Lunel-Viel. El principal repte és explicar
la coexistència de tres necròpolis entre els segles VI i VII que donarien servei a una pobla-
ció relativament reduïda, però que en aquest període canvia de localització fins a dues
vegades. La caracterització de cadascuna de les necròpolis porta l’autor a proposar una
explicació de tipus ètnic, on la presència de les poblacions bàrbares quedaria reflectida en
les inhumacions vestides de les Horts i Saint-Vincent, explicació vista no com una ruptura,
sinó com un acoblament de les dues societats.
Núria Molist
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Necessari; exhaustiu; imprescindible. La combinació d’aquest tres adjectius ens dibuixa el
conjunt de l’obra que ens ocupa: era molt necessari abordar el tema deixant de banda (cosa
encara difícil, tres quarts de segle després) posicionaments polítics i prejudicis ideològics, i
partir d’una documentació exhaustiva, clara i comprovable per arribar a una obra que se’ns
fa imprescindible per a conèixer l’atzarós recorregut de bona part del patrimoni cultural
català des de la desfeta del 1936 fins a la seva «recomposició» durant els anys quarantes.
Es parteix d’una realitat fefaent, que no caldria recalcar: el patrimoni cultural, en tots
els seus aspectes, des de l’arqueològic fins al pictòric, passant per tot allò que pugui enca-
bir-se en aquest concepte, era considerat per la Generalitat republicana com a signe iden-
titari del país, amb tot el que això suposava de diferències i de paral·lels amb els països cir-
cumdants. Aquesta idea va guiar, com ens descriu molt bé el llibre, els polítics i els tècnics
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que van tenir cura de la salvaguarda del patrimoni cultural català. El seu ús propagandís-
tic, que nosaltres creiem legítim, queda reflectit de manera objectiva en la documentació
que es transcriu en l’obra.
La primera part del llibre ens submergeix en la descarnada realitat de la revolta del
juliol del 1936, quan grups armats es llencen a casa nostra al periòdic exercici de cremar
esglésies, assaltar cases i eliminar físicament l’enemic. Enmig d’aquell trasbals, els polítics
encarregats del patrimoni, ajudats per molts benemèrits voluntaris, van lluitar amb totes
les seves forces i s’hi van jugar la pell. Calia reorganitzar-se, calia convèncer la turbamul-
ta que s’havia de salvar alguna cosa, des de pintures a llibres, des d’escultures a arxius,
però sempre intentant no semblar gaire «conservadoristes» als ulls dels exaltats, fet que
podia portar fatals conseqüències. Veiem molt bé, a través de la documentació interna,
com la fase durant la qual Ventura Gassol és el responsable del patrimoni dóna pas a
moments més i més difícils, amb Antoni Maria Sbert i Massanet intentant controlar polí-
ticament un entorn que ja s’estava escapant de les mans del govern del qual formava part.
El tema de l’exposició al Jeu de Paume de París del 1937 és potser un dels que millor
poden explicar el complicat entrellat de competències, d’enveges i de males interpreta-
cions intencionades que es van desfermar arran de la decisió de la Generalitat de tirar-la
endavant. La documentació exhaustiva dels decrets, de les discussions, dels dubtes entre
Barcelona i el poder central espanyol i de tots els detalls del trasllat ens permet endinsar-
nos en la pell dels dos personatges que van tenir un paper més gran en l’exposició, Joaquim
Folch i Torres i Pere Coromines i Montanya. Tots dos van lluitar per salvaguardar aquest
patrimoni en indrets allunyats de les àrees de bombardeig, i l’oportunitat de treure del país
el més significatiu i tenir-ho sa i estalvi a París (i després al proper castell de Maisons Laffitte)
havia de ser aprofitada, passant per sobre de veus que els acusaven de tot. El govern repu-
blicà espanyol no ho veia amb bons ulls, pel que podia representar de derrotisme, però els
sollevats, des de Burgos, també els acusaven de robar un patrimoni espanyol que, segons
ells, mai no tornaria a Espanya.
La rigorosa documentació obtinguda pels autors ens dibuixa també la cura amb què
el país, en general, i els esmentats Folch i Coromines en particular, va preservar tot allò
que va poder en els indrets més adequats. Des de les masies del Montseny fins a les coves
del Pirineu, passant per edificis de parets prou gruixudes, allunyats de zones en perill de
ser bombardejades, tot fou bo per a acollir arxius de tota mena, obres d’art i restes arqueo-
lògiques que s’havien salvat de la primera escomesa de juliol del 1936 i que calia salvar
de qualsevol destrucció posterior.
Els darrers moments de la guerra veuen com part del patrimoni català, juntament amb
moltes peces de la resta de l’estat, són evacuades a Ginebra, sota l’empara de la Societat de
Nacions. Les grans riqueses patrimonials, des dels quadres de El Prado fins als objectes del
Museu d’Arqueologia de Catalunya, havien anat viatjant fins a la franja pirinenca, fins a
Figueres, Agullana o La Vajol. El salt a Ginebra fou el pas següent, un pont que va servir
per desmentir les afirmacions dels sollevats de robatori o de venda de les riqueses nacio-
nals, que van ser retornades intactes. A escala espanyola sempre s’ha incidit especialment
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en els quadres de El Prado, però el llibre ens informa acuradament de tot allò que hi havia
de patrimoni català al dipòsit de Ginebra, perfectament documentat i inventariat; tot va tor-
nar a Catalunya, malgrat algun intent matusser d’emportar-se part de les evidències a Madrid.
Es documenta també molt bé tot el procés que, des del bàndol franquista, es duu a
terme per anar assumint els elements patrimonials catalans a mesura que es va controlant
el territori. El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) estava format,
majoritàriament, per persones coneixedores de les riqueses patrimonials, que en moltes
ocasions, abans de la guerra, havien tractat amb els ara encarregats de lliurar-los-hi tot el
que quedava al país. La quasi totalitat de les entregues estigueren exemptes de violència,
i en molts casos els que havien vigilat el patrimoni pogueren adduir aquest fet en favor
seu en el moment de les depuracions.
Els apartats finals del llibre ens ofereixen la possibilitat d’acostar-nos a dues docu-
mentacions poc trobables i de gran interès. D’una banda, podem ponderar amb prou conei-
xement de causa els plecs de descàrrec que Carles Pi i Sunyer i Pere Bosch i Gimpera van
escriure per intentar posar de la seva part el govern britànic pel que fa al patrimoni, en
particular, i la guerra, en general. 
I, en una segona part, es torna a fer una descripció detallada de les depuracions fran-
quistes del personal relacionat amb el salvament del patrimoni artístic del país, cosa que
parcialment ja havia estat publicada per un dels autors (FG); però, per sobre de tot, des-
taca la valoració del tractament diferencial rebut per alguns dels encausats, segons el cri-
teri del nou poder polític i la força i el crèdit dels avaladors dels encausats. Així, alguns en
surten molt ben parats, casos de Jeroni Martorell o d’Agustí Duran i Sanpere, i a d’altres
com Joaquim Folch i Torres, un dels que més i millor van lluitar per la causa, els busquen
les pessigolles fins a acabar compareixent davant d’un consell de guerra i ser condemnat
a dotze anys de presó, dels quals en va complir tres, i apartat dels seus càrrecs a l’Ajuntament
de Barcelona.
Les deu pàgines d’epíleg del llibre resumeixen perfectament l’immens cabal d’infor-
mació que els autors han fet servir per escriure’l. Les idees prefigurades, els tics que la nos-
tra historiografia ha anat fossilitzant es veuen, en moltes ocasions, qüestionats per la docu-
mentació escrita, per les cartes que els nostres avantpassats deixaven a centenars com a
testimoni físic de les grans idees i del més vulgar dia a dia; la seva conservació ha estat un
tresor, però el seu rescat, de la mà dels dos autors i de la seva ímproba tasca de recerca i
de valoració, representa per al nostre país un acostament prou objectiu a una realitat que
ens continua tocant de molt a prop.
Josep M. Fullola Pericot
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